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Stellingen behorende bij dit proefschrift. 
 
Characterization of anticoagulant functions of protein S 
 
1. De anticoagulante werking van het protein S-C4BP complex wordt vaak onderschat 
(dit proefschrift). 
2. Het gebruik van CTI is noodzakelijk wanneer de trombine generatie gestart wordt 
met een lage tissue factor concentratie e.g. ~1 pM en hoge fosfolipidenconcentratie 
e.g. ~25 M (dit proefschrift). 
3. Protein S en full length TFPI reduceren trombinegeneratie het meest efficiënt in 
plasma van mannen en in plasma van vrouwen die geen anticonceptiepil gebruiken 
(dit proefschrift). 
4. TFPI heeft protein S nodig en protein S heeft TFPI nodig (dit proefschrift).  
5. Alhoewel bij type III protein S deficiëntie de totale protein S spiegels normaal zijn, 
zijn ze toch significant lager dan in normale individuen. 
6. Het is interessant om na te gaan of de verlaging van de plasma TFPI spiegels in type 
I protein S deficiënte individuen bijdraagt aan hun verhoogd risico op veneuze 
trombose. 
7. Verander nooit een assay die werkt. 
8. Wanneer men spreekt over normale familieleden wil dit niet zeggen dat de andere 
familieleden abnormaal zijn.  
9. De anticonceptiepil heeft verwoestende effecten op de natuur en draagt bij aan de 
onvruchtbaarheid van de man (Pedro José Maria Simon Castellvi, Osservatore 
Romano).  
10. Het is verstandig een nieuwe brug te bouwen voordat de oude wordt opgeblazen. 
11. Het grootste misverstand tussen Vlamingen en Nederlanders is dat ze denken dat ze 
dezelfde taal spreken (Paul Wouters). 
 
